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EXHIBIT I
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
STATEMENT OF CASH FUNDS AND BUDGET RESERVES
As AT JUNE 30, 1950
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
Admission
General to the Bar Legslative
Fund Fund Fund
Exhibit II Exhibit IV Exhibit V
Fund Balances June 30, 1949 .............................. $28,036.92 $ 7,557.09 $2,750.40
Transfer for services to June 30, 1949 .............. 2,400 00 (2,400.00)
Cash Received (statements attached) .............. 35,538 80 8,150.00 37.09
$65,975.72 $13,307.09 $2,78749
Cash Disbursed (statements attached) ............ 40,232 58 9,751.47 64.41
Fund Balances June 30, 1950
(comprised as below) ...................................... $25,743 14 $ 3,555.62 $2,723 08
CASH SECURITIES AND DEPOSIT
Cash in Banks-Checlang Accounts .................. $11,116.88 $ 3,555.62 $ 201.53
Cash in Banks-Savings Accounts .................... 3,464 26 2,521.55
U. S. Treasury Savings Notes Series "C"
and "D " .............................................................. 10,162.00
$24,743.14 $ 3,555.62 $2,723.08
Lease Deposit to be applied as 1952 Rental ...... 1,000.00
$25,743.14 $ 3,555.62 $2,723.08
BUDGET RESERVES
Ordinary Expenses budgeted for period July
1, 1950 to December 31, 1950........... $16,680.46
Estimated liability to complete extraordinary
non-recurrent disciplinary expense ................ 3,300.00
Estimated cost to complete July, 1950 Bar
Exa ininations .................................................... $3,000.00
$19,980.46 $3,000.00
Balance of Funds in excess of disbursements
budgeted to December 31, 1950 ...................... $ 5,762.68 $ 555.62 $2,723.08"
NoTE: The Association's accounts are compiled on a fiscal year ending June 30, whereas
members' dues are assessed on a calendar year basis and were substantially all col-
lected as at June 30, 1950.
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EXHIBIT II
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
STATEMENT OF GENERAL FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1950
General Fund Balance, June 30, 1949 ............................................ $28,036.92
Transfer from "Admission to the Bar Fund" for services in
prior year ........................................................................................ 2,400.00
CASH RECEIPTS
Dues- Active M embers .............................................................. $27,655.00
Dues- Inactive M embers ............................................................ 743.00
Reinstatements and changes from Inactive to Active Mem-
berships, less refunds ................................................................ 387.50
"Admission to the Bar Fund" for services to June 30, 1950 2,400.00
Received from Seattle Bar Association for services .............. 2,110.00
Law Review A dvertising ............................................................ 1,630.65
Bar N ews A dvertising .................................................................. 4.00
Interest- Savings Account ........................................................ 306.34
Interest on U. S. Treasury Notes .............................................. 162.00
D iscipline ........................................................................................ 2.00
Sale of old Addressograph Machine .......................................... 80.00
T elephone ...................................................................................... 3.06
M iscellaneous Income ................................................................. 55.25
35,538.80
$65,975.72
Cash Disbursements (Exhibit III) .............................................. 40,232.58
GENERAL FUND BALANCE JUNE 30, 1950 (as below) $25,743.14
COMPOSITION OF GENERAL FUND-JUNE 30, 1950"
Cash on Deposit:
Seattle First National Bank Checking Account .................. $11,116.88
Seattle First National Bank Savings Account .................... 193.72
Seattle Trust & Savings Bank Savings Account ................ 504.22
Washington Mutual Savings Bank Savings Account ........ 2,766.32
$14,581.14
U. S. Treasury Savings Notes Series "C" and "D" ............ 10,162.00
Lease Deposit to be applied as rental in 1952 .......................... 1,000.00
GENERAL FUND BALANCE (as above) ............................ $25,743.14
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EXHIBIT III
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
STATEMENT OF GENERAL FUND
CASH DISBURSEMENTS FOR T3E YEAR ENDING JuNE 30, 1950
Expenses of Meetings of Board of Governors ............................ $ 1,840.74
Discipline and Disbarment-
Salary of Counsel .......................................................................... $2,400.00
Expense of Counsel ...................................................................... 24.99
Trials and Hearings ...................................................................... 567.25
2,992.24
Unauthorized Practice of Law-
Salary of Cbunsel .......................................................................... $2,700.00
Expense of Counsel ........................................................................ 141.28
Committee Meeting Expenses .................................................... 70.90
2,912.18
Committee Meeting Expenses-
Code Com mittee ............................................................................ $ 43.09
Committee on Legal Education .................................................. 102.74
Committee on Juvenile Delinquency .......................................... 10.00
155.83
Expenses of Delegates to American Bar Convention ................ 973.74
State Bar Journal and Law Review .............................................. 2,400.00
State Bar N ew s .................................................................................. 3,182.48
Salaries .............................................................................................. 13,205.02
O ffice R ent ........................................................................................ 2,400.00
Office Supplies and Printing ............................................................ 1,469.21
Janitor Service and Maintenance .................................................. 1,002.84
P ostage ................................................................................................ 645.27
Telephone and Telegraph ................................................................ 959.95
New Office Machines ........................................................................ 931.42
Insuran ce ............................................................................................ 164.47
Miscellaneous Expense .................................................................... 681.03
Convention Expense (net) .............................................................. 1,304.26
Inter-State Bar Council .................................................................... 95.13
Public R elations ................................................................................ 424.81
Junior B ar .......................................................................................... 6.00
ORDINARY DISBURSEMENTS .......................................... $37,746.62
Extraordinary, Non-recurring Disbursements:
*Discipline and Disbarment:
Expense of Counsel .............................................. $ 606.87
Trials and Hearings ............. 1,148.56 $1,755.43
Unauthorized Practice of Law
Yaklma Real Estate Case .................................... 730.53
2,485.96
TOTAL DISBURSEMENTS (Exhibit II) ............................ $40,232.58
*Estimated cost to complete Special Disciplinary Action is $3,300.00. See Statement
of Cash Funds and Budget Reserves (Exhibit I).
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EXHIBIT IV
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
STATEMENT OF ADMISSION TO THE BAR FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1950
FUND BALANCE JUNE 30, 1949 ............................................ $ 7,557.09
Transferred to General Fund for services in prior year 2,400.00
CASH RECEIPTS 
$ 5,157.09
Examination Fees-Attorney Applicants ................................ $ 450.00
Examination Fees-General Applicants .................................. 6,900.00
7,350.00
CASH DISBURSEMENTS 
$12,507.09
Salary of Bar Exam iners ............................................................ $3,500.00
Expense of Bar Examiners .......................................................... 522.59
National Conference of Bar Examiners .................................... 750.00
Printing and Stationery-Examination Books and Briefs .... 1,167.84
P roctors ......................................................................................... 342.00
P ostage ............................................................................................ 21.18
T ravel .............................................................................................. 179.18
M iscellaneous ................................................................................ 68.68
Transferred to General Fund in Settlement for Services to
June 30, 1950 .............................................................................. 2,400.00
8,951.47
FUND BALANCE JUNE 30, 1950-CASH ON DE-
POSIT AT SEATTLE FIRST NATIONAL BANK
CHECKING ACCOUNT ........................................................ $ 3,555.62
NOTE: Included in Cash Receipts above was the sum of $4,375.00 representing appli-
cants' fees for the examination given in July, 1950. Cost to complete examnation is
estimated at $3,000.00.
EXHIBIT V
WASHINGTON STATE BAR ASSOCIATION
STATEMENT OF LEGISLATIVE FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1950
FUND BALANCE JUNE 30, 1949 ............................................ $2,750.40
CASH RECEIPTS
Contributions- K ing County .................................................... $ 10.00
Interest on Savings Account ............................ ..................... 27.09
37.09
$2,787 49
CASH DISBURSEMENTS
Committee Meeting Expense-State Convention .......... 64.41
FUND BALANCE JUNE 30, 1950 (as below) ................ $2,723.08
COMPOSITION OF LEGISLATIVE FUND JUNE 30, 1950
Seattle First National Bank Checking Account ... ..... $ 201.53
Seattle First National Bank Savings Account.. ......... 2,521.55
$2,723.08
